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У результаті інтродукційного експерименту відібрано 55 видів весняно-квітучих трав'янистих багаторічників, 
які є перспективними в озелененні м іст Буковини.
У сучасних архітектурних і композиційних 
вирішеннях садово-паркових компонентів 
озеленення набувають популярності мальов­
ничі куточки з використанням оригіналь­
них рослин, які б вносили в довкілля ефект 
нетрадиційності. В ландшафтних насаджен­
нях, наближених до природних, вигідно ви­
користовувати весняно-квітучі види трав’я­
нистих рослин, які приваблюють своєю гра­
ціозністю, різноманітністю форм і кольорів. 
У цьому аспекті перевагу над видами міс­
цевої флори мають вихідці з інших природ­
них зон. Знаменита англійська садова ен­
циклопедія Бейлі [6] пропонує для відкри­
того ґрунту 600 видів рослин, 400 з яких 
присутні у флорі Євразійського континенту 
[1 -5 ].
У Ботанічному саду Чернівецького держав­
ного університету колекція весняно-квітучих 
трав’янистих багаторічників складається з 
55 видів, які належать до флор: Середзем­
номор’я — 12 видів, Середньої Азії — 10, 
Кавказу — 10, Криму — 6, Центральної та 
Західної Європи — 6, Малої Азії та Ірану —
5, Далекого Сходу, Японії та Китаю — 4, Пів­
нічної Америки — 2 види. Систематичний 
спектр цих видів такий: Liliaceae — 24 види, 
Iridaceae — 7, Brassicaceae — 5, Caryophyl- 
laceae — 4 види; Scrophulariaceae, Saxifraga- 
ceae, Polemoniaceae, Hypericaceae, Ranun-
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culaceae, Apocynaceae, Primulaceae — no 2 
види і Cistaceae — 1 вид.
Усі види проходили інтродукційне випро­
бування протягом 10—20 років, мають стій­
кий фенологічний спектр, проходять повний 
цикл розвитку. Деякі види з родів Arabis L., 
Cerastium L., Crocus L., Endymion Dum., Mus- 
cari Mill., Veronica L. створили інтродукційні 
популяції, в яких вони самовідновлюються 
самосівом і вегетативно.
Для зручності використання в зеленому 
будівництві види з родин Liliaceae і Iridaceae 
складають групу дрібноцибулинних (32), а з 
інших — групу ґрунтопокривних (23) рослин. 
За типом фенологічного розвитку дрібноци- 
булинні є геоефемероїдами — їх вегетацій­
ний період триває 2—3 міс.
Середземноморські види Muscari є влас­
не ефемероїдами, оскільки відновлюють ве­
гетацію восени. Серед ґрунтопокривних 
більшість видів є зимово-зеленими. В озе­
лененні вони особливо вигідні, бо забезпе­
чують декоративний ефект композицій увесь 
рік. Що стосується дрібноцибулинних, то, 
незважаючи на короткий період цвітіння 
(таблиця), їх ранньовесняна синузія серед 
дерев та чагарників пожвавлює довкілля.
У цілому перспективність використання 
наведених видів у зелених насадженнях мо­
тивується їх довговічністю, стійкістю, не­
вибагливістю до умов зростання та агро-
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Arabis caucasica Schlecht. IV3- V 3 2 2 ґп
A. c. f. plena V ,-V 3 17 ґп
Alyssum saxatile L. IV3- V 2 26 ґп
Aubrieta deltoidea (L.) DC. IVj—V3 25 ґп
Brunerra macrophylla 
(Adam.) Johust. IV3- V 2 2 0 ґп
Cerastium biebersteinii DC. V ,-V 2 23 ґп
Chionodoxa luciliae Boiss. IV ,-V 2 13 ДЦ
Crocus alatavicus Regel et 
Semen. lll2— III3 1 2 ДЦ
C. chrysanthus Herb. lll2—lll3 1 2 ДЦ
C. etruscus Herb. lll2—III3 9 ДЦ
C. biflorus Mill. ІИ3— IV, 8 ДЦ
C. reticulathus Stev. ex Adam l l l 2— l l l 3 8 ДЦ
C. susianus Ker.-Gawl. ІІІ2—IV, 1 0 дц
C. tomasianus Herb. l l l 2— ІІІЗ 15 ДЦ
Dianthus gratianopolita- 
nus Vill. v3— vi2 23 ґп
D. plumorius L. V3-V I , 18 ґп
Endymion hyspanicus 
Chouard. V, VI, 1 1 дц
Erythronium dens-canis L. IV,—IV3 14 ДЦ
Helleborus abchasicus A. Br. ІІІ2—IV3 35 ґп
H. caucasicus A. Br. lll2—IV2 ЗО ґп
Helianthemum apenninum 
(L.) Mill. V2- V 3 15 ґп
Hyacinthella asurea Chouard ІІІ3—IV2 2 0 дц
Hyacinthus libanotica Boiss. IV,—IV2 15 ДЦ
H. amethystimus L. v2—v3 14 дц
H. orientalis var provincialis 
Baker III3- IV 3 23 дц
Hypericum olympicum L. V3-V I , 15 ґп
Iberis sempervirens L. V ,-V 3 2 0 ґп
Leopoldia comosa Pari. V2—VI, 2 2 ДЦ
Muscari armeniacum Baker iv2- v 2 19 ДЦ
M. bothryoides Mill. IVjr-V, 2 1 ДЦ
M. neglectum Guss. IV,—IV3 24 ДЦ
M. pallens Bieb. IVj—v 2 2 1 ДЦ
M. polyanthum Boiss. IV,—IV3 25 ДЦ
M. sosnowskyi Schschian IV2—v 2 2 1 ДЦ
M. szovitsianum Baker IV2—v 2 25 ДЦ
Muscari tenuifolium Tausch IVa—IV3 2 0 дц
M. tubergenianum Hoog. IV2—V, 26 дц
Ornithogalum umbellatum L. V ,-V 3 16 дц
Phlox divaricata L. V,—v 3 18 ґп
Ph. subulata L. IV3- V 3 27 ґп
Primula auricula L. V,—VI, 25 ґп
P. denticulata Smith. v ,-v2 2 0 ґп
Puschkinia scilloides Adam. IV,—IV2 13 ДЦ
Saponaria ocymoides L. V2—VI, 15 ґп
Saxifraga arendsii Engl. v2—Vl2 23 ґп
Scilla sibirica Andr. lll2—IV, 15 ДЦ
Tulipa anadroma L. Botsch. iv3—V, 13 ДЦ
T. bifloriformis Vved. III3- IV , 1 0 ДЦ












Т. silvestris L. IV3-V , 12 ДЦ
Т. tarda Stapf. iv2—v2 11 ДЦ
Т. turcestanica Regel. lll3- iv 2 12 ДЦ
Veronica armeva Boiss. et v,—v3 25 ҐП
Huet.
V. cymbalaria Bad. IVjr—V, 25 ҐП
Vinca minor L. f. aurea iv3—V, 15 ҐП
V. m. f. argentea IV 3 -V , 13 ҐП
* ґп — ґрунтопокривні; дц — дрібноцибулинні
техніки. Більшість видів, за нашими реко­
мендаціями, використовується в культурних 
насадженнях міста і області.
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В результате интродукционного эксперимента отобра­
но 55 видов весенне-цветущих травянистых многолет­
ников, которые перспективны в озеленении городов 
Буковины.
ORNAMENTAL HERBACEOUS PLANTS 
IN GREEN-BELT SETTING OF CITIES IN BUCOVINA
O.P. Yanchuk, M.O. Smolinska, V.l. Korolyuk
Yu. Fedkovich Botanical Gardens,
Chernovtsy State University, Ukraine, Chernovtsy
Herbaceous perennials which blossom in spring and are 
promising in planting of Bukovina cities (55 species) were 
selected as a result of the introduction experiment.
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